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Designed Gapura Department of Mechanical Engineering With Roof and 
Electric Motors 
(2019: Halaman + Daftar Gambar + Daftar Tabel + Lampiran) 
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MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT 
STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA 
 
The main purpose of the Design of Gapura Department of Mechanical 
Engineering With Roof and Electric Motor Drive is to create a new gate that has 
its own characteristics to the Department of Mechanical Engineering. This gate 
has a Cross which is moved up and down using an electric motor powered ½ HP 
and 1400 rpm power. This tool is uniquely designed as a gateway to the 
Mechanical Engineering Department building which has a bar so that people can 
not enter haphazardly. This gate is the way it works by using an electric motor 
that is placed on the right pole of the gate. This electric motor plays an important 
role in the operation of the bar that can go down and up to the top. In the design 
process carried out design and details as carefully as possible so that the design is 
done to get maximum results and can minimize the cost of production. Making a 







Rancang Bangun Gapura Jurusan Teknik Mesin Dengan Atap dan 
Penggerak Motor Listrik 
(2019: Halaman + Daftar Gambar + Daftar Tabel + Lampiran) 
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Tujuan utama dari Rancang Bangun Gapura Jurusan Teknik Mesin 
Dengan Atap dan Penggerak Motor Listrik ini adalah untuk membuat suatu 
gapura baru yang memiliki ciri khas tersendiri  kepada Jurusan Teknik Mesin. 
Gapura ini memiliki Palang yang digerakkan ke atas dan ke bawah dengan 
menggunakan motor listrik bertenaga ½ HP dan berdaya 1400 rpm. Alat ini 
dirancang khusus un sebagai pintu gerbang masuk ke gedung Jurusan Teknik 
Mesin yang mempunyai palang agar orang tidak bisa masuk sembarangan. Gapura 
ini cara kerjanya dengan menggunakan motor listrik yang diletakkan pada tiang 
kanan gapura. Motor listrik inilah yang berperan penting dalam pengoperasian 
palang yang dapat turun ke bawah dan naik ke atas. Pada proses rancang bangun 
dilakukan perancangan dan perincian dengan seteliti mungkin sehingga 
perancangan yang dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal serta dapat 
meminimalisir biaya produksi. Pembuatan alat dengan bentuk variasi yang 






Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal 
keberhasilan. Peluh keringat adalah penyedapanya. Tetesan air 
matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang – orang 
disekitarmu adalah bara api yang mematangkanya. Kegagalan disetiap 
langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah. ALLAH 
selalu menyertai orang – orang yang penuh kesabaran dalam proses 
menuju keberhasilan. 
Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti 
bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan. 
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